




















































































































































保健福祉士協会の倫理綱領、業務指針から、ＩＦＳＷ（国際ソー シャルワー カー 連盟）のソー シャルワー クの定












































































































カー ドに書き込み、②そのカー ドを分類し、グルー プ編成を行い、③編成されたグルー プにさらに見出しをつ
け、④できたグルー プ同士を空間的に配置し、関係性について矢印などを用いて示す、という方法である。安
藤（2004）は､ＫＪ法を基に､表２の分析方法を紹介している。本研究ではこの安藤（2004）の方法を用い、カー
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Studentlearningduringpracticaltraining
inmentalhealthwelfare
YＯｉｃｈｉＯＫＡＤＡ
Thisstudyintroducesanoverviewofthepracticaltrainingprogramcurrentlybeingconductedatthelntemational
UniversityofKagoshima,andexaminedstudents，experiences・
Studentscompletedaquestionnairecontainingfreewritingquestions,whichwasanalyzedqualitativelyusｉｎｇｔｈｅＫＪ
ｍethod・Atotalofl6studentsresponded,TheirresponseswereoIganizedinto7majorcategories、
Studentsleamedabouttheinfluencesoftheadministrativeenvironmentofpsychiatrichospitalsandlong-term
hospitalizationonpatients､Furthermore,theyleamedabouttheaggressiveefYbrtsofstafrtopromotepatients'strengths，
anddeepenedtheirselfawarenessbylisteningtonarrativesofstaffandotherparties，
Theresultssuggesttheimportanceoftheinteractionbetweenteacher'sinstructionandstudents，learning,andhow
teacherscanleamfiFomstudents，leaming．
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